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図表１　アンケート調査用紙
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回答数 有効回答数 回答の全体平均値 回答の全体中央値
2016年 121 104 4.20 4.20
2017年 116 110 4.19 4.28





平均値 中央値 最頻値 平均値 中央値 最頻値 平均値 中央値 最頻値
Q13 4.43 ５ ５ 4.59 ５ ５ 4.63 ５ ５
Q14 4.60 ５ ５ 4.75 ５ ５ 4.75 ５ ５
Q15 4.58 ５ ５ 4.74 ５ ５ 4.80 ５ ５
Q16 4.61 ５ ５ 4.75 ５ ５ 4.79 ５ ５
Q17 4.66 ５ ５ 4.72 ５ ５ 4.74 ５ ５
Q18 4.66 ５ ５ 4.75 ５ ５ 4.79 ５ ５
Q19 4.63 ５ ５ 4.66 ５ ５ 4.76 ５ ５
Q20 4.68 ５ ５ 4.76 ５ ５ 4.80 ５ ５
Q21 4.39 ５ ５ 4.45 ５ ５ 4.46 ５ ５
Q22 4.51 ５ ５ 4.53 ５ ５ 4.60 ５ ５
Q23 4.38 4.5 ５ 4.34 ４ ４ 4.53 ５ ５
Q24 4.41 ５ ５ 4.49 ５ ５ 4.57 ５ ５
Q25 2.67 ３ ２ 2.47 ２ ２ 2.62 ３ ２
Q26 4.11 ４ ５ 4.04 ４ ５ 4.05 ４ ５
Q27 4.32 4.5 ５ 4.37 ５ ５ 4.37 ５ ５
Q28 4.09 ４ ５ 4.02 ４ ５ 4.24 4.5 ５
Q29 4.15 ４ ５ 4.06 ４ ５ 4.18 ４ ５
Q30 3.92 ４ ５ 3.83 ４ ５ 3.84 ４ ４
Q31 3.36 ３ ３ 3.38 3.5 ４ 3.45 ３ ３
Q32 3.33 ３ ３ 3.26 ３ ３ 3.39 ３ ３
Q33 3.53 3.5 ３ 3.51 ４ ４ 3.63 ４ ４
Q34 3.57 ４ ４ 3.93 ４ ４ 3.92 ４ ４
Q36 3.42 ３ ３ 3.61 ４ ４ 3.36 ４ ４
Q38 4.38 ５ ５ 4.33 ５ ５ 4.24 4.5 ５
Q40 4.58 ５ ５ 4.57 ５ ５ 4.54 ５ ５




評価「５」の人数 評価「４」の人数 評価「３」の人数 評価「２」の人数 評価「１」の人数
Q13 55 52.9% 39 37.5% 10 9.6% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q14 67 64.4% 32 30.8% ５ 4.8% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q15 66 63.5% 32 30.8% ６ 5.8% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q16 68 65.4% 31 29.8% ５ 4.8% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q17 73 70.2% 28 26.9% ２ 1.9% １ 1.0% ０ 0.0%
Q18 72 69.2% 29 27.9% ３ 2.9% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q19 69 66.3% 31 29.8% ４ 3.8% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q20 74 71.2% 27 26.0% ３ 2.9% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q21 55 52.9% 36 34.6% 12 11.5% １ 1.0% ０ 0.0%
Q22 62 59.6% 33 31.7% ９ 8.7% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q23 52 50.0% 42 40.4% ９ 8.7% ０ 0.0% １ 1.0%
Q24 54 51.9% 40 38.5% ９ 8.7% １ 1.0% ０ 0.0%
Q25 12 11.5% 11 10.6% 31 29.8% 31 29.8% 19 18.3%
Q26 46 44.2% 33 31.7% 18 17.3% ４ 3.8% ３ 2.9%
Q27 52 50.0% 36 34.6% 14 13.5% １ 1.0% １ 1.0%
Q28 40 38.5% 38 36.5% 22 21.2% ３ 2.9% １ 1.0%
Q29 43 41.3% 37 35.6% 22 21.2% １ 1.0% １ 1.0%
Q30 40 38.5% 29 27.9% 26 25.0% ５ 4.8% ４ 3.8%
Q31 14 13.5% 34 32.7% 36 34.6% 15 14.4% ５ 4.8%
Q32 13 12.5% 33 31.7% 40 38.5% 11 10.6% ７ 6.7%
Q33 12 11.5% 40 38.5% 44 42.3% ７ 6.7% １ 1.0%
Q34 21 20.2% 35 33.7% 34 32.7% 10 9.6% ４ 3.8%
Q36 16 15.4% 29 27.9% 46 44.2% ９ 8.7% ４ 3.8%
Q38 53 51.0% 39 37.5% 11 10.6% １ 1.0% ０ 0.0%
Q40 69 66.3% 26 25.0% ９ 8.7% ０ 0.0% ０ 0.0%
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2017年
評価「５」の人数 評価「４」の人数 評価「３」の人数 評価「２」の人数 評価「１」の人数
Q13 70 60.3% 35 30.2% ５ 4.3% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q14 87 75.0% 20 17.2% ２ 1.7% １ 0.9% ０ 0.0%
Q15 88 75.9% 16 13.8% ５ 4.3% １ 0.9% ０ 0.0%
Q16 87 75.0% 19 16.4% ４ 3.4% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q17 83 71.6% 23 19.8% ４ 3.4% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q18 86 74.1% 21 18.1% ２ 1.7% １ 0.9% ０ 0.0%
Q19 81 69.8% 22 19.0% ６ 5.2% １ 0.9% ０ 0.0%
Q20 90 77.6% 14 12.1% ６ 5.2% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q21 66 56.9% 29 25.0% 14 12.1% １ 0.9% ０ 0.0%
Q22 65 56.0% 38 32.8% ７ 6.0% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q23 49 42.2% 50 43.1% 10 8.6% １ 0.9% ０ 0.0%
Q24 61 52.6% 42 36.2% ７ 6.0% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q25 ９ 7.8% ８ 6.9% 28 24.1% 46 39.7% 19 16.4%
Q26 49 42.2% 32 27.6% 16 13.8% 10 8.6% ３ 2.6%
Q27 60 51.7% 33 28.4% 12 10.3% ４ 3.4% ０ 0.0%
Q28 44 37.9% 35 30.2% 21 18.1% ９ 7.8% １ 0.9%
Q29 51 44.0% 29 25.0% 19 16.4% ８ 6.9% ３ 2.6%
Q30 38 32.8% 32 27.6% 27 23.3% ９ 7.8% ４ 3.4%
Q31 15 12.9% 40 34.5% 32 27.6% 18 15.5% ５ 4.3%
Q32 12 10.3% 31 26.7% 47 40.5% 14 12.1% ６ 5.2%
Q33 17 14.7% 40 34.5% 39 33.6% ８ 6.9% ５ 4.3%
Q34 34 29.3% 45 38.8% 22 19.0% ７ 6.0% ２ 1.7%
Q36 28 24.1% 39 33.6% 24 20.7% 10 8.6% ９ 7.8%
Q38 58 50.0% 38 32.8% ９ 7.8% ２ 1.7% ３ 2.6%
Q40 75 64.7% 27 23.3% ５ 4.3% ２ 1.7% １ 0.9%
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2018年
評価「５」の人数 評価「４」の人数 評価「３」の人数 評価「２」の人数 評価「１」の人数
Q13 81 55.9% 37 25.5% ４ 2.8% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q14 96 66.2% 21 14.5% ５ 3.4% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q15 99 68.3% 21 14.5% ２ 1.4% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q16 98 67.6% 22 15.2% ２ 1.4% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q17 93 64.1% 26 17.9% ３ 2.1% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q18 98 67.6% 22 15.2% ２ 1.4% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q19 94 64.8% 27 18.6% １ 0.7% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q20 98 67.6% 24 16.6% ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q21 69 47.6% 41 28.3% 11 7.6% １ 0.7% ０ 0.0%
Q22 79 54.5% 37 25.5% ６ 4.1% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q23 74 51.0% 39 26.9% ９ 6.2% ０ 0.0% ０ 0.0%
Q24 79 54.5% 35 24.1% ７ 4.8% １ 0.7% ０ 0.0%
Q25 ８ 5.5% 17 11.7% 38 26.2% 39 26.9% 20 13.8%
Q26 50 34.5% 43 29.7% 18 12.4% ７ 4.8% ４ 2.8%
Q27 68 46.9% 37 25.5% 13 9.0% ２ 1.4% ２ 1.4%
Q28 61 42.1% 35 24.1% 22 15.2% ２ 1.4% ２ 1.4%
Q29 58 40.0% 33 22.8% 27 18.6% ３ 2.1% １ 0.7%
Q30 40 27.6% 42 29.0% 28 19.3% ５ 3.4% ７ 4.8%
Q31 16 11.0% 40 27.6% 53 36.6% ９ 6.2% ４ 2.8%
Q32 14 9.7% 43 29.7% 47 32.4% 12 8.3% ６ 4.1%
Q33 18 12.4% 53 36.6% 40 27.6% 10 6.9% １ 0.7%
Q34 39 26.9% 44 30.3% 31 21.4% ６ 4.1% ２ 1.4%
Q36 13 9.0% 51 35.2% 37 25.5% ９ 6.2% 12 8.3%
Q38 61 42.1% 41 28.3% 13 9.0% ２ 1.4% ５ 3.4%
Q40 79 54.5% 30 20.7% 10 6.9% ２ 1.4% ０ 0.0%
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声かけ・子どもへの対応 ７ 13 +６
造形活動 ２ １ −１
指導案 ８ ３ −５
模擬保育 16 56 +40
絵本 ７ １ −６
保育の導入・流れ ８ 13 +５
乳幼児の発達特性 ４ 15 +11
子どもの主体性 １ ０ −１
日誌 ３ １ −２
チーム制 １ ２ +１
教員の助言 ０ 12 +12







声かけ・子どもへの対応 12 10 −２
造形活動 ７ ４ −３
指導案 13 ５ −８
模擬保育 ９ 27 +18
絵本 ３ ２ −１
保育の導入・流れ ８ ７ −１
乳幼児の発達特性 ３ 12 +９
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子どもの主体性 ２ ２ ０
日誌 １ ０ −１
チーム制 ０ ２ +２
教員の助言 １ 13 +12







声かけ・子どもへの対応 19 15 −４
造形活動 ４ ３ −１
指導案 ９ １ −８
模擬保育 ３ 40 +37
絵本 ５ ３ −２
保育の導入・流れ 11 ５ −６
乳幼児の発達特性 ４ 15 +11
子どもの主体性 ２ ３ +１
日誌 １ １ ０
チーム制 １ ７ +６
教員の助言 ０ 11 +11




Q41 2016年 2017年 2018年
２人の違う意見・助言が聞くことができる 71 46 61
安心できる・頼りがいがある ７ ２ ３
教員の経験 ６ ３ ８
チーム制を学べる ６ 17 24
教員の保育観を学べる ６ 15 25
わかりやすい・聞きやすい ４ ７ ６
担当教員を増やしてほしい ３ ０ １
楽しい ２ ３ ０
自由に取り組みやすい １ １ ０
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図表９　年毎の「Q42」の回答キーワード表
Q42 2016年 2017年 2018年
教員の模擬保育 36 32 37
学生の模擬保育 16 37 47
保育観・保育のアイディア 24 19 31
言葉がけ・援助・導入などの技術論 21 32 46
指導案・日誌 10 21 13
乳幼児の発達特性 ８ ８ 32
保育への心構え ５ ４ 14
教材研究 ４ ３ 17
複数担任・チーム制 ３ ８ 23
































































































































































































































（しばた けいいちろう ： 講師）
（おおしま けんご ： 講師）
